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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengevaluasi pengendalian internal 
atas pembiayaan akad mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 
Cabang Kalimalang yang telah diterapkan serta mengidentifikasi kelemahan dan 
kekuatan pada pengendalian internal atas pembiayaan akad mudharabah dalam 
rangka meningkatkan pengendalian internal untuk meminimalisir terjadinya 
kecurangan dan kegagalan pembiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif kualitatif dengan objek penelitian prosedur pemberian 
pembiayaan akad mudharabah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang 
Kalimalang atas prosedur. Dari penelitian yang dilakukan hasil yang dicapai bahwa 
adalah pelaksanaan prosedur pembiayaan akad mudharabah dan pengendalian 
internal pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Kalimalang telah berjalan 
dengan baik dan efektif namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam proses 
pembiayaan akad mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang 
Kalimalang. 
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